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Reales órdenes
1 PRECIOS DE SUSCRIPCION
1 SEMESTRE 6 PTAS. -AÑO 12 PTAS
ESTAD() MAYOR CENTRAL.—Destino al teniente de navio D. M. Mien
Concedo autorización para viajar en buque mercante al alférez de navío don
J. González-Hontoria.—Destino al capitán D. J. Sánchez. —Desestima instan
cia del sargento V. Naranjo.
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Dispone cese enla comisión que expresa el in
geniero inspector de 1.a D. C. Luaces sustituyéndole el ingeniero jefe de 1:a D.
L. Picazo.—Destino al inspector de 2.a D. F. Diaz.--Idem á los idem D. J. Gal
vacile y D. F. Brifías.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede licencia al auxiliar 2.° D. J. R. Caballero.
'1■11111>
—Recompensa al comandante de Infantería de Marina D. J. de Peralta.—Idem
á los escribientes de 2 a D. E. Fdz.-Bárcena y D. J. Navarro.—Concede licen
cia al escribiente-delineador D. J. Benedicto.—Anula nombramiento del cabo
de cañón A. Nicolás.
SERVICIOS SANITARIOS.—Corrobora telegrama referente á visita de enfer
mos de la ,Villa de Bilbao».
Circulares y. (1isposiciones.







1CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por el Comandante general del apos
tadero de Cádiz, ha tenido á bien nombrar para su
ayudante personal, al teniente de navío D. Miguel de
Míer y del Río, en relevo del al'érez de navío I). Luis
Felipe Lazaga y Bara.lt, que pasa á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 11
de marzo de 1911.
Ei General Jefe del Estado Mayor central,
YOaindil .111.a de ancúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el allérez de navío D. José (Jonzález-liontoria yFernandez-Ladreda, solicitando se le autorice para.viajar en buque mercante, S. M. el Rey (q. D. g.) hatenido á bien concederle dicha autorización en la si
tuación de excedencia forzosa, á cobrar sus haberes
por la habilitación de Barcelona, en atención á que
tiene cumplidas todas las condiciones de embarco
que se requieren para el ascenso en su empleo; en la
inteligencia que deberá presentarse tan pronto se con
sideren necesarios sus servicios, sin que le sirva de
abono para condiciones de embarco el que perma
nezca en los buques que no sean dei Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de marzo de 1911.
DIEGo ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la corte.
Señores
CLERK) DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Pey (q. D. g.) se ha servido
nombrar para el mando de la primera compañía del
segundo batallón del segundo regimiento de Infante
ría de Marina, al capitán D. Joaquín Sánchez Pujol.De real orden, comunicada por el Sr. ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Bios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de marzo de 1911.
El Geneeral Jefe del Estado Mayor centra!,
Yoaquin 111.a de Cincúneg-ui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
—4~0-
INFANTERIA DE MARINA (TROPA)
Excmo. Sr : Dada cuenta de la instancia cursada
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por y. E. en 3 de enero último, promovida por el
sargento segundo de infantería dé Marina Vicente
Naranjo llóvio, en solicitud de que se declare de
ó reglamentaria para las clases de tropa, la
obra de que es autor. titulada «Lecciones de fortifica
ción de campaña», y teniendo en cuenta que la citada
obra es igual "con solo una pequeña variante en la
forma de redacción, á otra que con el título de «Car
tilla, de fortificación de campaña» presentó y fué cur
sada á este Ministerio, en 13 de noviembre de 1906 y
resuelta por real orden de 19 de febrero de 1907 (DIA
RIO OFICIAL núm. 46, pág. 237), á cuya soberana dis
posición debe atenerse el .sargento Naranjo: S. M. el
Rey (q D. g.), de acuerdo con lo informado por este
Estado Mayor central, se ha servicio desestimar la pe
tición del recurrente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec_
tos.—Dios guarde á, V. E. muchos años.—Madrid
13 de marzo de 19H.
El General Jefe del Estado Mayor central.
90aquín 11 .a de (Jincímegui.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (cí• D. g.) ha tenido á
bien ordenar que el ingeniero inspector de primera
clase, en situación de reserva, D. César Luaces y
Alonso, cese en la Comisión encargada de investigar
la riqueza hullera del pais y de fomentar su desarro
llo, que le fué encomendada por real orden de 5 de
diciembre de 1905, sustituyéndole en este cometido el
ingeniero jefe de primera clase, de la escala de reser
va, D. Leopoldo Picazo y_Ballesteros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 13 de marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE 1VIIRANDA.
Sr. General Jefe de construcciones navales.
Sr. Ministro de Fomento.
Sr. Genera! Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ingeniero inspector de primera clase D. Ce
sar Luaces y Alonso.
Sr. Ingeniero jefe de primera clase D. Leopoldo
Picazo y Ballesteros.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 27 de fe
brero próximo pasado (D. 0. núm. 54) que el perso
nal de ingenieros destinado en la Comisión de Mari
na en Europa, se ocupe exclusivamente de los recono.
cimientos, ensayos é inspección del material que condestino á los nuevos buques en construcción y á otras
necesidades de la Marina se fabriquen 6 elaboren en
Inglaterra, y disponiendo asimismo que para atender
á la inspección, reconocimiento y ensayos del mate
rial y efectos que se fabriquen en Francia, Alemania
é Italia, con igual objeto, y también para desempeño
de otros cometidos especiales que se les confien, se
destine un jefe del cuerpo de ingenieros de la Arma
da que, tendrá su oficina y residencia oficial en ParkSu Majestad el Rey (q. D. g.) Se ha servido disponer
sea nombrado para desempeñar este cargo el ingenie
ro inspector de segunda I). Francisco Díaz Aparicio,
que actualmente presta sus servicios en el apostadero
de Cartagena.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
13 de marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de construcciones navales.
Sr. General jefe del E. M. central de la Ainacla.
rsr. Comandante general del apostadero de Caria
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
ordenar que el ingeniero jefe de I.' chse D. José
Galvache y Robles, pase destinado á la Comisión de
Marina en Europa, en relevo del de su propio empleo
don Felipe Briñas y Rueda, que se encargará del
destino de la inspección de nuevas construcciones en
el apostadero de Cartagena; debiendo este jefe per
manecer agregado á la Comisión en Europa, con las
indemnizaciones que para los de su empleo establece
la real orden de 30 de abril de '907 (). O. núm. 100)
y viáticos que le correspondan en las comisiones y
viajes que verifique, hasta que haya hecho entrega
con todo detalle de los documentos y obras que ins
pecciona, sin que el tiempo empleado en ello pueda
exceder del '20 de mayo próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años,—
Madrid 13 de marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General J:fe de construcciones navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.




CUERPO DE AUKIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
DEL MINISTERIO DE MAHINA
auxiliar segundo del cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas, D. Juan Ramón Caballero Carrasco, y visto el
resultado de reconocimiento facultativo, S. M. el
Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado por
ese Jetatura, y corno comprendido en los preceptos
del art. 16 del vigente reglamento y real orden de 14
de julio de 1906 (D. O. núm. 79), ha tenido á, bien
concederle cuatro meses de licencia por enfermo,
quedando afecto á esta corte para el percibo de ha
Leres,
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y demás electos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Niadrid 14 de marzo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M.a de Cinczínegui.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Nlarina.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder la cruz de 2." clase de la Urden del Mérito
Naval con distintivo blanco, sin pensión por servicios
especiales, al comandante de Infantería ;de Marina
don José de Peralta y del Campo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. --Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de marzo de 1911.
D.1EGo ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del l. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder la cruz de plata de la Orden del Mérito Na
val con distintivo blanco, sin pensión, á los escribien
tes de segunda clase del cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas D. Eduardo Fernández Bárcena y D. Julio Na
varro Itcy, .por servicios especiales prestados en el
desempeño de sus cometidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento yefectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.
—Nladrid 14 de marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
ESCRIBIENTES DELINEADORES
Excmo, Sr.: Accediendo á lo solicitado por el escribiente delineador de la Armada D. José BenedictoPayán de Tejada, y visto el resultado de reconocimiento facultativo, M. el 'ley (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Jefatura, ha tenido á bien





como comprendido en los preceptos del art. 16 del
vigente reglamento y real orden de 14 de julio de
1906 (D. O. núm. 79), quedando el interesado afecto al
apostaderp de Cádiz para el percibo de haberes.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, parti&po á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.-1)ios guarde á V E. muchos
años. Madrid 14 de marzo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
70aqUill M.a de Cincúnegui.
Sr. General 'Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
ANULACiON DE NOYBRAMIENTOS
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de su carta
oficial núm. 2b8 de 22 de febrero último, noticiando
que al ser requerido el cabo de cañón Antonio Nico
lás Peña, para que hiciera entrega de su nombra
miento, por haber sido condenado por sentencia fir
me á la pena de dos años de servicio disciplinario,
con la accesoria de pérdida de clase, ha manifestado
dicho individuo que no puede entregar el referido
nombramiento por habérsele extraviado; S. M. el
(q. I). g.) ha tenido á bien declarar nulo y sin
ningún valor ni efecto el nombramiento de cabo de
cañón á favor de Antonio Nicolás Peña, y que se pu
blique esta resoluión en la Gaceta de lliadríd y DIARIO
OFICIA L de este Ministerio, estampándose nota de ello
en la libreta del interesado, todo á los efectos del ar
tículo 350 de la ley de Enjuiciamiento militar de
Marina.
Lo que de real orden expreso á V. E. para su co
nocimientoy electos consiguientes.—Diosguarde á vue
cencia muchos años.—Madrid 14 de marzo de 1911.
Mulo ARIAS DE MIRANDA .





Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
V. E. lo que sigue:
«No habiendo consignación presupuesto. no puede tenermédico propio «Yilla Bilbao»,mientras esté Graila„ envíe enfermos á enfermería arsenal: y cuando tenga alguno queno pueda ir, vaya visitarlo al buque. el auxiliar, Jefe Sanidad citado establecimiento, en lancha vapor que faciliteAyudante mayor. Mientras haya más de tres segundosdico en hospital, puede V. E., si lo juzga conveniente, asignar uno al mencionado buque, par& que pase visita y atienda contingencias sanitarias, facilitándole embarcación.»
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo reitero á V. E. en corroboración.—Dios
guarde á V. E. muchos años.— Madrid 10 de marzo
de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centrU,
7oaquín Al. de eincúzzegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
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CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMÁ
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO
Comunicado á este Ministerio por real orden de
Estado, fecha 1.'del actual se inaugurará, según infor
ma el Vicecónsul honorario de Swinemunde al Cón
sul de España en Hamburgo, una estación de radio
telegrafía en 1." del próximo abril (sistema Telefuu
ken) que permitirá comunicar hasta 2.000 kilómetros
OFICIAL
de distancia con los buques, y siendo de gran interés
su conocimiento á las casas armadoras que tenganhechas instalaciones de estaciones radiotelegráficasá bordo de sus buques, se circula para general conocimiento.
Dios guarde á V. Si. muchos años.—Madrid 11 de
marzo de 1911.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Yoséde L'arrasa.
Sres. Comandantes millares de las provincias
marítimas.
Sres. Ayudantes de los distritos marftimos.
Imp. del Minbterio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
CD.BRA.B
11 DE VENTA NI4A
DEL
"Diario Oficial„ y 'Colección Liegizlativa„
Rgglamento de supernumerarios de la Armada.
para la contratación de servicios y
obras de laMarina, aprobado por
real orden de 4 de noviembre
de 1904
de la Orden delMérito Naval, apro






0,10 Estados de fuerza y vida de los buques 0,10
instrucciones y programa detallados para la en
señanza de los alféreces de fragata 1,0u
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
1.00 San Hermenegildo . 1,0()
Hojas generales de servicios 1,50
Idem anuales 0,10
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